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図 2　糞掃衣の布 図 3　刺子を施した糞掃衣
図 4　刺子の拡大










































































1　『五分律』『四分律』の十種衣の解説は、水野弥穂子『道元禅師のお袈裟』柏樹社　昭和 62 年 12 月 170–
171 頁を参照した。　











































































3 　 『国訳一切経印度撰述部』律部十四の 151 頁注と 153 頁注を参照した。　













































































































4　『禅学大辞典』大脩館書店　昭和 53 年 6 月、587 頁では「浄命」を「清浄な生活」とし、川口高風『法服
格正の研究』第一書房　昭和 51 年 2 月、67 頁には、「浄命」を「清浄の心を、生命となすこと」としている。
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